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2002 Women's Soccer 
Cedarvi11e Univ. Ga.me Resu1ts (FINAL) 
A11 games 
Date Opponent 
8/31/02 at Grace College 
9/3/02 SETON HILL UNIV. 
9/7 /02 OHIO NORTHERN UNIV. 
* 9/11/02 TIFFIN UNIVERSITY 
9/14/02 at Oberlin College 
9/19/02 OTTERBEIN COLLEGE 
* 9/21/02 at Malone College 
9/25/02 at Wittenberg Univ. 
9/28/02 MARIAN COLLEGE 
* 10/2/02 at Mt. Vernon Nazarene 
* 10/8/02 OHIO DOMINICAN UNIV. 
10/12/02 TAYLOR UNIVERSITY 
10/15/02 INDIANA WESLEYAN 
* 10/19/02 at Walsh University 
* 10/22/02 at Urbana University 
10/26/02 at Earlham College 
* 10/30/02 SHAWNEE STATE UNIV. 
11/2/02 DAEMEN COLLEGE 
+ 11/12/02 at Grace College 
+ 11/16/02 at Spring Arbor Univ. 
* American Mideast Conference South Division 
+ NCCAA Midwest Regional 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 10- 8- 2 
Conference: 1- 5- 1 
Home: 5- 3- 2 
Away: 5- 5- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
Score 
2-4 L 
W 3-0 
W 4-3 
0-5 L 
W 2-0 
w 1-0 
0-2 L 
w 2-1 02 
W 4-1 
0-2 L 
0-2 L 
3-3 T02 
0-4 L 
w 1-0 
0-2 L 
w 2-0 
0-0 T02 
w 4-0 
W 2-1 
1-2 L 
Overall Conf Attend Goals scored [Goalie] 
0- 1- 0 0- 0- 0 
1- 1- 0 0- 0- 0 
2- 1- 0 0- 0- 0 
2- 2- 0 0- 1- 0 
3- 2- 0 0- 1- 0 
4- 2- 0 0- 1- 0 
4- 3- 0 0- 2- 0 
5- 3- 0 0- 2- 0 
6- 3- 0 0- 2- 0 
6- 4- 0 0- 3- 0 
6- 5- 0 0- 4- 0 
6- 5- 1 0- 4- 0 
6- 6- 1 0- 4- 0 
7- 6- 1 1- 4- 0 
7- 7- 1 1- 5- 0 
8- 7- 1 1- 5- 0 
8- 7- 2 1- 5- 1 
9- 7- 2 1- 5- 1 
10- 7- 2 1- 5- 1 
10- 8- 2 1- 5- 1 
75 Nicole James (Candi Jelinek;Jessie Gasiorowski) [#1] 
Katie Walter (Chelsea Casto;Nicole James) 
80 Chelsea Casto (Krista Watson) (#1] 
Nicole James (unassisted) 
Karin Nyhuis (Nicole James) 
115 Nicole James (Alicia Anderson) [#1] 
Alicia Anderson (Candi Jelinek) 
Alicia Anderson (Danielle Davidson) 
Chelsea Casto (unassisted) 
100 - [#1] 
47 Laura Radcliffe (Chelsea Casto) [#1] 
Laura Radcliffe (Alicia Anderson;Nicole James) 
125 Krista Watson (penalty kick) [#OJ 
75 - (#1] 
80 Katie Thompson (Melissa Thompson) [#OJ 
Alicia Anderson (Melissa Thompson) 
125 Can,di Jelinek (Danielle Davidson) (#1] 
Candi Jelinek (Nicole James) 
Candi Jelinek (Karin Nyhuis) 
Melissa Thompson (unassisted) 
115 - (#1] 
250 - (#1] 
225 Candi Jelinek (unassisted) [#1] 
Katie Thompson (Alicia Anderson) 
Nicole James (Natalie Fox) 
75 - [#1] 
65 Emily Arimura (Laura Radcliffe) (#1] 
60 - [#1] 
55 Melissa Thompson (Krista Watson) [#OJ 
Nicole James (Christie Zimmerman) 
40 - [#1] 
75 Krista Watson (Nicole James) [#OJ 
Katie Thompson (Nicole James) 
Katie Thompson (Danielle Davidson;Alicia Anderson) 
Laura Radcliffe (Christie Zimmerman) 
50 Nicole James (Katie Walter) (#1] 
Nicole James (Katie Thompson;Natalie Fox) 
50 Emily Arimura (Nicole James) [#1] 
ATTEND Dates Total Average 
Total: 20 1882 94 
Home: 10 1210 121 
Away: 10 672 67 
Neutral: 0 0 0 
